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И Н В ЕС Т И Ц И И  В Б РИ Л Л И А Н Т Ы  -  АЛЬТЕРНА ТИВА ВЛОЖ ЕНИ Я СРЕДСТВ
На фоне экономической ситуации последнего квартала 2008 года, на первый план 
выходят не проценты инвестиционных сверхприбылей, а сохранность, накопленных за пери­
од роста сбережений. Доверять деньги банкам практически бессмысленно -  инфляция уже 
давно оставила позади проценты по депозитам. Все больше инвесторов обращают внимание 
на категорию невозобновляемых природных ресурсов, величина которых конечна. В пер­
спективе спрос всегда будет превышать предложение, что гарантирует стабильный рост цен.
Классическим примером такого вида ресурсов являются алмазы. Как показывает 
время, цены на бриллианты стабильно растут на протяжении нескольких столетий, а автори­
тетные экспертные издания прогнозируют значительное превышение спроса над их предло­
жением в будущем. К преимуществам бриллиантов традиционно относят высокую концен­
трацию стоимости и отсутствие особых условий хранения и транспортировки.
Фактически, бриллиант становится ликвидным только после вставки его в ювелир­
ное изделие. Кстати прибыльность при всех издержках изготовления украшения в среднем 
превышает 70%. В связи с этим бриллианты можно рассматривать как инструмент долго­
срочных инвестиций, так и быстрого оборота капитала.
Золото и драгоценные камни на протяжении веков были символами вечных ценно­
стей. Со временем желтый металл утратил это свойство и превратился в обычный товар, 
подверженный значительным колебаниям цен под влиянием ситуации на мировом рынке. А 
вот представление о драгоценных камнях как о «сокровищах» по-прежнему крепко сидит в 
головах у инвесторов. И хотя довольно большое число камней уже научились производить 
искусственным образом, что привело к значительному снижению цен, до сих пор существу­
ют и «незыблемые авторитеты». К ним можно отнести в первую очередь бриллианты. Разу­
меется, технические алмазы производятся уже давно, однако промышленное изготовление 
чистых камней до сих пор обходится значительно дороже, чем добыча алмазов из кимберли - 
товых трубок.
Не все драгоценные камни подходят для инвестирования. Обратить свое внимание 
специалисты советуют, прежде всего, на бриллианты. Как способ вложения капитала они 
подходят консервативным инвесторам -  тем, для кого важна не прибыль, а надежность, хоть 
и небольшой, но стабильный рост цен. За последние 30 лет стоимость бриллиантов на миро­
вом рынке падала лишь один раз -  после теракта в Америке 11 сентября 2001 года. А по дан­
ным компании «Алроса», за последние полтора года цены на камни среднего размера и каче­
ства выросли примерно на 20 %, высокого качества -  больше, низкого -  меньше. Тенденция 
эта в ближайшем будущем сохранится.
Учитывая падение на фондовых рынках, а также кризис на американском рынке не­
движимости, драгоценные камни могут стать привлекательной альтернативой для вложения 
средств. Однако, не все так просто. В основном цены на бриллианты растут, но бывают и 
периоды стагнации. В 2001 году цены на камни упали в среднем на 5%, а в 2006 г. из-за пе­
репроизводства в Индии и Китае спад составил около 3-4%. Причем алмазы весом более од­
ного карата падали в цене медленнее своих “меньших братьев”.
Сейчас рынок находится в фазе роста. Это вызвано несколькими причинами. Кроме 
указанного выше кризиса на финансовых рынках, на рынке алмазного сырья наметился рост 
цен, который, в свою очередь, обусловлен ростом гранильных отраслей в Индии и Китае. 
Ассоциация российских производителей бриллиантов (АРПБ) даже выразила свою резкую 
озабоченность по этому поводу. Буквально на днях индийский Совет по стимулированию 
экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) сообщил, что экспорт драго­
ценных камней и ювелирных изделий из Индии в нынешнем году вырастет до 20%.
